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Mezőgazdasági inputok 2016. október havi forgalma
Október végére a tavaszi vetésű növények közül a napra-
forgó, a szója és a burgonya betakarítása befejeződött. A ku-
korica  esetében  a  betakarított  terület  aránya  79  százalékos
volt, míg a cukorrépáé 76 százalékos. Az őszi vetésű növé-
nyek közül a káposztarepcét szeptemberben már az ország tel-
jes területén elvetették, sőt az eredetileg tervezettnél 3,5 ezer
hektárral nagyobb területen. Az őszi árpa vetésével 97 száza-
lékban készültek el a termelők, míg az őszi búza és rozs eseté-
ben ez az arány 83-86 százalék, a tritikáléé pedig 73 százalék.
Az  ammónium-nitrát,  a  szuperfoszfát  és  az  NPK
(15:15:15) forgalma nagyobb volt a tárgyhónapban, mint egy
hónappal korábban, azonban a többi műtrágya iránt a kereslet
visszaesett. Tavalyi év azonos hónapjához képest idén októ-
berben a mészammon-salétrom felhasznált mennyisége az ál-
talunk megfigyelt adatszolgáltatók jelentései alapján egy har-
madával volt kevesebb. Az értékesítési árak szinte alig változ-
tak  a  tárgyhónapban  szeptemberhez  képest,  1-2  százalékos
növekedés vagy csökkenés volt tapasztalható. 
A növényvédő szerek forgalma a tél  közeledtével  egyre
alacsonyabb, egyedül a napraforgó és szója kultúrákban hasz-
nált gyomirtó szer iránt volt nagyobb igény még a betakarítás
előtt. A  Force talajfertőtlenítő szer  értékesítési  ára  az előző
hónaphoz  képest  októberben  egy  kicsit  megugrott,  a  többi
megfigyelt szeré pedig csökkent. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 69 032 67 413 97,7 80,9
Mészammon-salétrom (MAS) 50 412 51 237 101,6 72,5
Szuperfoszfát (P18-20,5) 65 005 63 799 98,1 92,9
Kálium-klorid (K60) 89 977 89 928 99,9 86,9
MAP (NP 11:52) 122 859 124 114 101,0 75,6
NPK 15:15:15 95 295 95 842 100,6 83,7
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC (1 liter)  ... ... ...... ...-
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 905 2 001 105,0 98,5
REGLONE AIR (5 liter) 6 432 ... ... ...
PULSAR 40 (5 liter) 11 645 11 343 97,4 92,7
LAUDIS (5 liter) 7 772 6 792 87,4 109,7
MONSOON (5 liter) ... 7 478 ... ...
BISCAYA (3 liter) 14 703 13 140 89,4 96,0
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 19 799 17 454 88,2 98,9
Talajlazító 2 247 3 591 159,8 137,0
Váltva forgató eke 6 271 6 178 98,5 97,9
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 717 3 291 121,1 104,9
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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Az  októberi  gépértékesítés  adatai  is  azt  mutatják,
hogy tavaly ilyenkor még mindig érezhető volt a géptá-
mogatások pozitív hatása a kereskedelemre. A tárgyhó-
napban a talajlazító és a műtrágyaszórók voltak a sláger-
termékek a kis teljesítmény kategóriás traktorok mellett.
Az értékesítési  átlagárak a fent  említett  két  terméknél
emelkedtek, a traktoroké azonban csökkent.
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR










































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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